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Resumen 
En la presente investigación su orientación es establecer la relación que existe entre 
el autoconcepto y la motivación de logro en estudiantes de quinto de secundaria de 
la Institución Educativa N° 1049 “Juana Alarco de Dammert” del Cercado de Lima, 
la investigación se desarrolló sobre la base del enfoque cuantitativo; el tipo de 
estudio es transversal, el diseño es descriptivo- correlacional. Las variables de 
estudio fueron el autoconcepto en sus cinco dimensiones: académico, social, 
emocional, familiar, físico y motivación de logro en sus cinco dimensiones: interés 
y esfuerzo, interacción con el profesor, tarea/capacidad, examen, interacción con 
pares. Se consideró una muestra de un total de 62 estudiantes, a quienes se les 
aplicó los cuestionarios Autoconcepto Forma 5 (AF-5) y Escala Atribucional de 
Motivación de Logro Modificada (EAML-M), los cuales han sido elaborados bajo 
criterios psicométricos de validez, confiabilidad y normalización. Los resultados 
indicaron que existe una relación significativa entre el autoconcepto y la motivación 
de logro. Se aplicó la técnica de la encuesta usando como instrumentos los 
cuestionarios mediante la Escala de Likert que midió el nivel de autoconcepto y 
motivación de logro de cada grupo de estudio. 
Los datos obtenidos se procesaron con el programa SPSS 22 usando el 
Kolmogorov-Smirnova. Los resultados obtenidos de las variables autoconcepto y 
motivación de logro en la investigación evidenciaron que el sig. Bilateral fue menor 
al grado de significancia estadística (sig = ,000 < 0,05), hecho que confirmó que 
existe correlación significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Palabras clave: Autoconcepto, Motivación de Logro, Autorrealización, Empatía 
viii 
Abstract 
The main objective of this research is to establish the relationship between self- 
concept and motivation to achieve in fifth-year high school students of the 
Educational Institution No. 1049 "Juana Alarco de Dammert" of Cercado de Lima, 
the research was developed in the basis of the quantitative approach; the type of 
study is cross-sectional, the design is descriptive-correlational. 
The study variables were self-concept in its five dimensions: academic, social, 
emotional, family, physical and achievement motivation in its five dimensions: 
interest and effort, interaction with the teacher, task / ability, exam, interaction with 
classmates. A sample of a total of 62 students was considered, who were applied 
the Self-Concept Form 5 (AF-5) and Modified Attributional Achievement Motivation 
Scale (EAML-M) questionnaires, which have been developed under psychometric 
criteria of validity, reliability and normalization. The results indicated that there is a 
significant relationship between self-concept and achievement motivation. 
The survey technique was applied using the questionnaires using the Likert Scale as 
instruments, which measured the level of self-concept and achievement motivation 
of each study group. 
The data obtained were processed with the SPSS 22 program using the Kolmogorov- 
Smirnova statistic. The results obtained from the variables self-concept and 
achievement motivation in the research showed that the sig. Bilateral was lessthan 
the degree of statistical significance (sig = .000 <0.05), a fact that confirmed that 
there is a significant correlation at the 0.01 level (2 tails). 
Keywords: Self-concept, Achievement Motivation, Self-actualization, Empathy 
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I. INTRODUCCIÓN
Pandemia Covic-19 ha transformado la educación en Perú, reemplazando el 
aprendizaje a distancia con herramientas de tecnología educativa en comparación 
con la enseñanza presencial (MINEDU, 2020). El país no cree tener que volver a los 
encuentros presenciales que brinden excelentes servicios de educación virtual 
(Vargas, 2020), pero sí califica en los rankings competitivos nacionales PUCP 
(2019), es el proceso como se muestra la nueva tecnología, reflejada en la 
publicación estadística "Capacidad Educativa" (MINEDU, 2019), eliminó al 3,5% de 
los estudiantes de secundaria y al 7,2% de los estudiantes que no ingresaran a la 
Universidad. Además, la desigualdad educativa se mide con la prueba de 
aprendizaje (MINEDU, 2019). A lo que se une, la disponibilidad de ayudas técnicas 
es limitada o escasa porque los resultados en las zonas rurales no son óptimos 
según el informe INE (2020), Lima es la ciudad con mayor cobertura, con alrededor 
del 38% de los hogares del país con acceso a internet y el 59,6% de los hogares 
utilizando este servicio. Por esta razón el presente estudio desarrolla la importancia 
del autoconcepto y motivación para el éxito en situación de pandemia, por tal motivo 
es importante que se fortalezca en el estudiante su yo interior asociado a su habitad 
con valores, compromisos que darán sentido a acciones, en función de metas para 
conseguir lo anhelado, no solo en el campo escolar sino también en toda 
circunstancia del transcurrir de su existencia por este motivo diagnosticada la 
problemática general en la Institución educativa investigada, se formula la siguiente 
interrogante ¿De qué manera el autoconcepto se relaciona con la motivación de 
logro en los estudiantes de quinto de secundaria de la IE N.º 1049 JAD, Cercado de 
Lima, 2021? Y los siguientes problemas específico 
¿Cómo es la relación de la dimensión autoconcepto académico, social, emocional, 
familiar, físico con la dimensión motivación de logro en los estudiantes de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa N.º 1049 JAD, Cercado de Lima, ¿2021? Al 
respecto la razón para optar por realizar esta investigación se basa en que el análisis 
se realizó en el campo de estudio observándose que los estudiantes deben tener una 
motivación constante para despertar su interés por la investigación, así como una 
autoestima elevada. Se ha comprobado que es esencial el autoconcepto no solo 
sobre sí mismo, sino cómo el entorno lo percibe Como una unidad personal y social 
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porque el yo es la primera unidad verdadera, Kant (2002), y por tanto no soy un ser, 
sino otro que encarna y da sentido al ser, en este caso, cada modelo es identidad 
cognitiva porque las constantes invariantes olas diferencias biológicas, genéticas o 
fisiológicas no juegan ningún papel (Sartre 1989). Es por esto que en la actualidad 
se adopta por el concepto de estratificación y multidimensionalidad. Contrario a los 
resultados, luego de la función de los autores bases (Shavelson, Hubner y Stanton, 
1976), se consolidó el conocimiento de los primeros métodos históricos, el concepto 
de General del yo se divide en varias áreas (profesional, personal, social, física) y 
cada área se subdivide por tiempo y tamaño. En este sentido, una estructura 
individual es única en cuanto a la base a su experiencia de comunicarse con los 
demás y atribuir comportamientos (Shavelson, Hubner y Stanton, 1976). Se 
considera un concepto de existencia física, social y espiritual (García y Musitu, 
1999). de modo que Marsh y Shavelson (1985) definieron el término en sí de la 
siguiente manera: La autoconfianza describe tu experiencia en un entorno que 
afecta la valoración, empoderamiento y posicionamiento de los seres significativos, 
refuerzos atribuciones de mi comportamiento (Weiner, 1985) muestra que todas las 
conductas en el contexto del éxito están influenciadas por la personalidad, la 
experiencia, la educación y las emociones que determinan la motivación para el 
éxito. En conclusión, este estudio tiene una justificación a nivel teórico porque la 
aplicación de los teóricos enfoques ayudase a los maestros y líderes a conocer y 
sustentar los temas a tratar que es, pertinente para el propósito de la investigación, 
es práctica con una base de trabajo que ayuda a los líderes y maestros a tomar las 
decisiones correctas de aprendizaje, y estas herramientas se pueden utilizar. 
Finalmente, existen razones metodológicas para el trabajo en curso. Una vez que 
la metodología es validada y creíble, se puede evaluar en investigaciones futuras 
desarrollando habilidades críticas y lógicas para asegurar un trabajo eficaz y 
eficiente cuyas herramientas es la encuesta: Formulario de Autoevaluación 5 (AF- 
5) propuesto por García y Musitu de España en 1999 y adaptado por Goicochea y
Mayta de Perú en 2018. Publicado por Morales y Gómez en 2009 y Fernández en 
2017. 
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La Escala Modificada de Motivación de logro atribucional (EAML-M) fue adquirida 
por España. Ambas herramientas están validadas y pueden utilizarse para futuras 
investigaciones de este tipo. Por ello en cuanto a la hipótesis general, se plantea 
que existe hay una unión importante entre el autoconcepto y la motivación de logro 
en estudiantes de 5to de la Institución Educativa N.º 1049 JAD, Cercado de Lima, 
2021. Además, se plantea las hipótesis específicas: 
El autoconcepto académico, social, emocional, familiar, físico está relacionado 
significativamente con la motivación de logro en los estudiantes de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa N.º 1049 JAD, Cercado de Lima, 2021. Por 
otro lado, el objetivo general trazado es establecer la relación que existe entre el 
autoconcepto y la motivación de logro en estudiantes de quinto de secundaria de la 
IE N.º 1049 JAD, Cercado de Lima, 2021. Además, se plantea los objetivos 
específicos: Determinar la relación que existe entre la dimensión el autoconcepto 
académico, social, emocional, familiar, físico y la motivación de logro en los 
estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa N.º 1049 JAD, 
Cercado de Lima, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
Se analizan varios artículos y resúmenes similares a esta investigación y se 
vinculan las variables autoconcepto y motivación de logro para alcanzar el ámbito 
específico de enseñanza en el que se basa esta investigación. Como pionero 
internacional, se hace referencia al trabajo de Ramos, Martínez y Rey (2018), su 
objetivo principal en su investigación es la inclusión de los jóvenes de educación 
secundaria y los efectos de la resiliencia, con el contexto educativo en una encuesta 
de participación. El primer estudio seleccionado una gama de métodos 
correlacional, transversal causal no experimentales, porque la suposición del 
número de días de prueba sugiere que la asistencia a la escuela ocurre varias veces 
Independientemente se arroja que la educación escolar y la resiliencia, la 
autoconfianza y el apoyo social son importantes. Por eso el objetivo de Otárola 
(2019) es el análisis de lo relacional de la motivación académica con las variables 
que influyen en ella y las estrategias de mejora. Por lo tanto, los estudiantes tienden 
a tomar varias pruebas y exámenes recomendados por los maestros, alcanzando 
el 90.6% en el logro de sus objetivos de investigación. Al respecto Usàn y Salavera 
(2018) su objetivo fue de observar cómo los supuestos motivacionales extrínsecos 
que no están asociados a la motivación del estudiante como la falta de guía 
emocional, baja respuesta escolar, académico, sino que son considerados factores 
de riesgo. A lo que nos señala Melchor Gutiérrez (2019). 
Este estudio tiene tres objetivos que son; medir la relación entre la homeostasis y 
la direccionalidad de la motivación, el clima y aspectos didácticos relacionados. El 
estudio encontró que la percepción que tiene los estudiantes del entorno escolar se 
correlaciona positivamente con su rendimiento, y que la percepción del entorno 
escolar se correlacionó negativamente de muchas maneras. El resultado de la 
discusión está relacionado con el impacto en la práctica educativa fuera del marco 
teórico de la medición del desempeño. A lo que menciona Indacochea Mendoza, 
Luis René (2021) El objetivo es la adaptación situacional de dos estudiantes de 
diferentes escuelas con el apoyo social, confianza en la escuela, motivación, 
compromiso académico y medición del desempeño, con la conciencia del estatus 
socioeconómico y el apoyo social que tienen una función importante. Asimismo, 
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todas las estructuras están interconectadas y hay más de estas condiciones que en  
las mujeres. Por otro lado, dos amigos pueden apoyar a la única persona que puede 
predecir o medir el desempeño escolar, o su apoyo social puede influir en todos los 
demás y actuar en ambos países. Lo que nos permite Méndez, Cecchini y 
Fernández (2017) cuya tarea es analizar la efectividad del cuestionario de metas 
de éxito 3x2 y mostrar modelos para predecir estas metas de desempeño. Como 
se explica, los estudiantes que utilizan métodos de mejor calidad tienen más 
probabilidades de tener éxito y tienen menos motivación para evitar errores (según 
el instrumento) que los estudiantes son seguros porque muestran seguridad y 
solides en sus calificaciones y esto no se debe a un importante golpe de suerte para 
lograr el resultado. De lo contrario, no es causado por factores externos. Motivación 
profesional durante Covid-19. 
En consecuencia, Barreto, Álvarez (2019) explora cómo varios aspectos de la 
motivación del éxito se correlacionan con la aptitud al estudio de los estudiantes, el 
hallazgo es que las dimensiones que mejor explican el rendimiento académico en 
términos de motivación para el éxito son el interés y el compromiso, las habilidades, 
la interacción con los compañeros y la satisfacción con las calificaciones. Tan difícil 
como es las tareas, los estudiantes con puntajes altos continúan completando el 
trabajo escolar que denota in interés hacia el éxito. Lo que permite según Acuña 
(2019) examina la consideración en sí mismo y como fortalecerlo en lo académica 
para la educación superior como ejemplo de un método cuantitativo para el 
reclutamiento de estudiantes que no afecta la admisión al curso se basa en la 
autoconfianza de los jóvenes estudiantes y nada tiene que ver con la motivación que 
se les pueda dar en los estudiantes. 
En combinación con otros estudios, el rendimiento académico y el nivel 
socioeconómico parecen ser los factores determinantes para alcanzar estas metas. 
Cabe resaltar los trabajos previos nacionales de Grimaldo (2018) definir el nivel de 
autoconcepto de los jóvenes de 5to año del 6041 "Alfonso Ugarte, Lima, Perú. La 
investigación tuvo una dirección descriptiva, cuantitativo, con diseño transversal sin 
manipulación. Se concluyo que, comparando con el nivel de la opinión que tiene 
una persona de sí mismo en los estudiantes encuestados, ocurre en 63% para el 
nivel promedio, este nivel promedio está influenciado por las dimensiones social, 
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familiar, personal y sentido de control. Por lo que Chavarría, S. (2018) señala el nivel 
de cuarto a quinto grado en una institución educativa. SM del distrito de Jesús 
Nazareno muestran una correlación cruzada cuantitativa y descriptiva, con un 
1,92,3% de los alumnos presentando una modesta motivación para llevarlo a cabo 
El 52,1% de los estudiantes son hombres y el 47,2% están moderadamente 
motivados. Conclusión: los estudiantes tienen un grado medio de incentivo para el 
éxito y un pequeño porcentaje tiene un alto nivel de motivación. Así mismo Ccoyllo, 
M. (2018) Tienen el propósito general de determinar la motivación para el éxito de
niñas de 4 ° y 5 ° grado en instituciones educativas de diciembre 9 de Huamanga, 
provincia Ayacucho-2017, con método diseño transversal cuantitativo, descriptivo y 
no experimental. Los resultados muestran que el 89% de solo 110 estudiantes están 
moderadamente motivados y el 10% o un total de 13 estudiantes tienen una 
educación más del 1%, uno o más estudiantes constituían el 1% del total, baja 
motivación para el éxito. En Según la encuesta, el 89% de motivación de logro. 
Según Guerrero, T. (2018) realizará una encuesta titulada "Motivación para la 
ejecución de objetivos de secundaria en el IE de SJV-Tumbes". El estudio fue 
cuantitativo describe un diseño no experimental transversal; como resultado, se 
puede concluir que los estudiantes de secundaria con 56.84% de tamaño de 
cumplimiento, alta tendencia, 48.95% de fortaleza y 51.58% de productividad están 
altamente motivados para tener éxito. Por lo que García, C. (2018) desarrolla un 
proyecto titulado "Motivación para el éxito en tercer y cuarto curso de Institución 
educativa secundaria. N. 006 MM. Tumbes, 2018. Su estudio es descriptivo - 
Concepto experimental horizontal. Como resultado, el 56,92% de estudiantes están 
en el nivel de tendencia alta y el 51 en el nivel de tendencia alta es el 46,15% lo 
que significa que la mayor parte del 3er y 4to grado del instituto No. 006 MM 
Tumbes, 2018. Estás muy motivado para triunfar. Por lo que De La Cruz (2019) el 
objetivo es examinar la relación entre la opinión que tiene una persona de sí mismo 
y la motivación al logro, desarrollado a través de métodos cuantitativos, luego de 
una investigación transversal con un diseño descriptivo de correlación. Resulta que 
existe un vínculo importante entre la autoestima y la motivación para tener éxito. En 
cuanto Aquino y Guerreros (2018) cuyo objetivo fue estudiar sobre la relación de 
los grados de incentivos de éxito y estilos de captación, en los resultados 
encontrados por los autores obtuvieron que la motivación de éxito extrínseca e 
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intrínseca está relacionada de manera significativa con el estilo teórico y reflexivo; 
en cuando a la motivación presenta una relación importante negativa con la forma 
de actuar teórica. Nos menciona Gil, et al. (2019) su objetivo de establecer una 
unión entre la forma de aceptación académica y el compromiso de los estudiantes. 
desarrolla un estudio cuantitativo no experimental, Se concluyó: que la motivación 
académica tiene unión con una mejor pericia en el aprendizaje, pero que no se 
presentaban mejoras en la escritura. 
En cuanto a la primera variable (Ramírez, 2013), afirmó que creemos que tenemos 
la capacidad de hacer cosas nuevas con nuestra fuerza al enfrentar todo lo que 
pasa y confiar en nuestras habilidades. la formación del concepto de yo se da en la 
medida en que Independiente de lo que significa ser exagerado o degradante, 
egoísta, operativo, halagador u objetivo, preciso y eficaz, las personas y los grupos 
pueden hacer algo sobre un tema, por lo que es un elemento importante del 
comportamiento humano y puede ir más allá. A lo que Bermejo Rogers (2012) 
sostiene que percibir el mundo interior de los demás, integrando el significado 
personal y privado con el propio significado con empatía, teniendo en cuenta el 
campo de percepción del individuo y su ambiente, se comprende a sí mismo a 
través de la aceptación y explica sus relaciones con los demás al no llegar a diálogo 
con el punto de vista de una persona, mostrar simpatía y respeto por su posición y 
aceptar que sus razones están justificadas. Asimismo, señaló a Goleman (2011) 
que la empatía promueve la conciencia de las emociones y de los demás a través 
del diálogo y la escucha activa al ser proactivo, reaccione, sienta y cambie la 
situación para los demás en función de una óptica. Tienes que manejar tus 
emociones y "responder adecuadamente" a los estímulos del medio ambiente, a lo 
que las emociones de los demás que "pueden ser percibidas y copiadas por nuestro 
cerebro emocional". Según Pérez y Bermúdez (2011), bajo la influencia de factores, 
la individualidad del sujeto difiere cultural, social y familiarmente siendo el 
comportamiento el aspecto más valioso que está determinado por la pertenencia a 
un grupo social particular en función del estatus social, la ocupación y otros criterios. 
Por otra parte, cuando los diferentes estilos de crianza influyen en el desarrollo 
personal, la familia tiene una gran influencia. Dijo (Fischman, 2012). Por lo tanto, es 
muy importante cuestionar las propias creencias, ampliar los horizontes y 
reaccionar con flexibilidad a estas creencias. Esto significa creer en los propios 
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errores. En su experiencia, las personas viven en creencias que sirven de referencia 
para explicar la realidad circundante: según (Cattell Psychological Clinic en Murcia, 
2014). En entrevista, Gerhard confirmó que sus lazos familiares facilitaron el motivo 
de la relación, otro es el amor que recibe de su familia es importante para su 
desarrollo emocional como adulto, cuando cuidas y aceptas a un niño que te 
entiende, sabes que tu hijo está regulando su estado emocional y esto permite el 
cambio con convicciones consolidadas, escuchan, aprenden, prueban cosas 
nuevas, van más allá de los límites Esta conexión ayuda a resistir las razones de 
una situación de crisis porque cuando provoca un desequilibrio emocional detecta 
cambios en la conducta por lo que García y Musitu (2001) han identificado las cuatro 
características fundamentales del concepto de yo: multidimensionalidad, jerarquía 
estabilidad, cumplimiento de aspecto descrito en su desarrollo en entornos tan 
diversos como la escuela, la familia, la amistad y el trabajo, algunas personas 
utilizan cierta confianza en cada área para extraer y conectar y configurar todos los 
aspectos de manera uniforme en un sistema de definición el autoconcepto general 
(multidimensional) depende de la evaluación individual del resultado de la acción. 
El significado específico de cada situación se clasifica según su importancia, 
prioridad, intensidad, estratificación ya que el contenido depende de los cambios 
percibidos que componen el tema en sí, porque comprende y resuelve los 
problemas de la vida sin que te resulte difícil renunciara tus aspiraciones metas, 
cuánto te encuentra desafiarte a ti mismo y demás. 
¿Cómo decidió cambiar su comportamiento estresante como parte de su desarrollo 
personal?. 
En la primera dimensión (García y Mustu 2001) argumentó que hay dos enfoques 
del juicio de valor académico, uno de ellos es cómo se sienten las personas cuando 
tienen un papel en la disciplina antes de que los compañeros, maestro tomen una 
decisión; estas y otro se refiere cuando valoras tus cualidades particulares en un 
contexto académico, como si crees que eres inteligente o si eres un buen trabajador 
de clase, sobre esta base, Shavelson, et al. (1976) agregó que la opinión que tiene 
una persona de sí mismo en el aspecto académico se puede dividir en el 
reconocimiento de habilidades en diferentes materias escolares. Debajo de estos 
subdominios hay niveles adicionales que representan y dependen de la situación 
respectivas. Además, la opinión que tiene una persona de sí mismo en el ámbito 
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escolar difiere internamente con la edad y es más diferente de otras estructuras 
relacionadas como las matemáticas. 
Autoconcepto académico. (García y Musitu, 2001). Esta dimensión percibe al 
individuo en un lugar, de contexto relacionando enseñanza-aprendizaje es por esto 
que Shavelson et al. (1976) menciona que: la autoaceptación académica es cuando 
el individuo percibe las materias escolares a fin de comprender la realidad que nos 
rodea Chiavenato (2009), cuando comprendemos aquello que nos rodea es el 
entendimiento que el sujeto rescata de su actuar en todos los vínculos sociales. Esta 
dimensión consta de dos enfoques: facilidad o dificultad en el ampliar y mantener su 
status dándole la importancia debida; y el otro en sus apreciaciones es importante 
que sea amigable en sus relaciones interpersonales, Lewin (1935) existen 2 
momentos que son importantes en la conducta humana: Los elementos ambientales 
son acciones externas que en su realidad y trata de tener una relación con el 
ambiente y su conducta es manifestada en función de lo que percibe manifestando 
una conducta de acuerdo con a la situación que vive. Existen factores que dinamizan 
la personalidad al satisfacer necesidades, (citado por Chiavenato, 2009). 
Bronfenbrenner (1987) refiere la triada de relación con el contexto, “la situación de 
un entorno que lo cobija de forma impecable, existiendo lo natural de las 
interconexiones sociales entre todo aquello que le rodea. 
La segunda dimensión (García y Musitu, 2001) está relacionada con el autoconcepto 
social e incluye dos enfoques, uno que es importante como la bondad y la felicidad, 
en este sentido, Pichardo y Amezcua (2013), menciona a las personas se les 
presentan imágenes sugeridas por otras personas que le rodean, que son como 
espejos y eres lo que los demás piensan de ti por lo que las estimaciones y los 
estudios muestran que la familia es importante para la autoestima del individuo, 
creen que el término "yo" consiste en imágenes motivacionales expresadas por 
otros. Por tanto, La tercera dimensión (García y Musitu, 2001) está relacionada con 
la opinión que tiene una persona de sí mismo emocional social e incluye dos 
métodos. Por otro lado, es importante para la calidad de las relaciones 
interpersonales como la bondad y la felicidad. En este sentido, Pichardo y Amezcua 
(2013) creen que el término "yo" consiste en imágenes motivacionales expresadas 
por otros. Por eso Torralba (2012) indicó, citando a Daniel Goleman a esta persona 
se le presentarán imágenes sugeridas por otros. Las personas que te rodean son 
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como espejos y eres lo que los demás piensan de ti. Las estimaciones y los estudios 
han demostrado que los puntos de vista y las opiniones de la familia son 
importantes para la confianza del individuo. 
En el Autoconcepto emocional. (García y Musitu, 2001). Esta dimensión menciona 
su estado emocional, caracteres, costumbres. Para Pichardo y Amezcua (2013), La 
opinión que tiene una persona sobre sí mismo“ no es una norma que dicta en forma 
repetida en el comportamiento generado como productos, mediacionales: el sentirse 
querido a realizar motivada por actitudes en función de objetivos motivacionales” 
Torralba (2012) Lo emocional nos permite cernir todas nuestras emociones que son 
propias al captarlas comprendiendo las emociones y estados de ánimo de otros 
sujetos al expresar sus emociones que se dan en las otras personas. El dominio del 
fondo emocional de los sujetos y su correcta expresión y canalización en sus 
habilidades que son importantes fundamentales no solo para la vida personal, 
creativa, familiar y social, sino, de un modo único, para obtener éxito en la vida del 
trabajo laboral. Una persona inteligente, desde el punto de vista emocional, emplea 
recursos y habilidades para dominar y controlar la esencia de la vida emocional que 
emerge de su ser, especialmente cuando es negativo y su manifestación tiene 
consecuencias contrarias para él como para los otros. 
Como cuarta dimensión (García y Musitu, 2001) el autoconcepto familiar considera 
dos aspectos: uno concierne principalmente a los padres en los dos dominios 
importantes de las relaciones familiares, como la confianza y el afecto; y el otro está 
conectado con la familia y el hogar. 
En el Autoconcepto familiar. (García y Musitu, 2001). Lo que detectamos mediante 
lo que intuye la persona en su involucramiento familiar. Los padres en sus 
obligaciones se encuentran relacionados con su núcleo familiar en su integridad y 
en los miembros reina la confianza y el afecto; como actúa frente al mismo ambiente 
(Bronfenbrenner, 2002). El protector es responsable de las condiciones de 
protección seguridad, amor, para su desarrollo, emocional ambiental” (Ruíz, 
Ropero y Amar, 2006).es el núcleo donde nos desarrollamos, frustraciones de 
temor alegría en familia formaran nuestra forma de pensar y actuar (Goleman, 
2011).Es la familia se aprehende a través del amor y la comprensión; es el donde 
aprendemos a ser nosotros mismos aprendemos a actuar en nuestro transcurrir 
existencial cuando socializamos con los demás poniendo en juego emociones, 
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Philip (1997) Los niños en edades tempranas durante la primera infancia eran 
decisivas en la formación de la personalidad y conducta del sujeto, ya que formaba 
un estilo de vida; por lo que la responsabilidad del desarrollo de la persona empezó 
en los cuidados que un individuo, extraña del núcleo familia; pudiera brindar afecto 
al pequeño quiere decir que se conecta directamente en las personas que se 
encargaban del cuidado del niño estilos y formas de vida. 
En la quinta dimensión (García & Musitu, 2001), se refiere al desarrollo del concepto 
del yo físico, que sirve para aceptar y percibir activamente la apariencia del sujeto, 
el interés por el cuidado personal y la autoconciencia, para motivar y entrenar con 
éxito, la situación se invierte cuando la autoimagen del cuerpo es baja. Por tanto, 
según (Fernández, González, Contreras & Cuevas, 2015), la percepción del cuerpo 
y la autoimagen difieren en cuanto a condición física y movilidad que al pensar en 
la conciencia corporal como una variable asociada con la atracción física y la 
complacencia desde un punto de vista teórico, la confianza en uno mismo se 
entiende por muchas partes. Las partes más importantes se enumeran a 
continuación: según Burns (1990, citado Sánchez, 2015), la teoría de componentes 
del término yo, muestra que el término "yo" se define por tres componentes 
cognitivos, emocionales y conductuales; si uno de los componentes cambia, su 
efecto afecta a los demás componentes cognitivos (autoimagen). Según la teoría 
de los elementos de la percepción (Oñate y García, 1995) se trata de su 
personalidad, código de Conducta e Información Ambiental. Por lo tanto, la opinión 
que tiene una persona de sí mismo de la confianza en uno mismo generando una 
Valia y un reconocimiento de sus facultades humanas para su autorrealización, en 
sus atribuciones de éxito. La teoría de los factores de evaluación emocional 
(autoestima) (Oñate y García) es una de los aspectos negativos y positivos de las 
propias cualidades, personalidades, y antivalores, significa todos. La teoría de los 
elementos del comportamiento (motivación). (Oñate y García, 1995) es una forma 
de autoafirmación que requiere la atención y el consentimiento de los demás. Por 
otro lado, las personas positivas interpretan y actúan de manera diferente a las 
personas negativas, es decir que la autodeterminación que toman las personas 
positivas nos determina el comportamiento hasta cierto punto porque son capaces 
de resolver problemas en corto plazo. Posteriormente, señalaron Arnaiz, Guerra, Di 
Giusto y Pizarro (2017) en relación a Ortega (2010). Es más probable que una 
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persona tenga una imagen negativa cuando hay una diferencia significativa entre la 
autoimagen ideal y la autoimagen percibida. Que genera una actitud hacia uno 
mismo, autoestima, ansiedad, depresión en relación su aspecto físico, como se ve 
y como lo ven y de su condición física. Se centra en el deporte en relación con la 
realización personal en una vida sana, con aspectos sociales. Marchago (2002) 
señala el autoconcepto físico es una creación en la mente, el sujeto tiene de su 
propia realidad de la estructura corporal- En cuanto a las variables de desempeño 
motivacional, Maslow (1991) Dijo que el deseo de satisfacer necesidades es normal 
y que los medios para un fin pueden parecer buenos para otros y mejores que otros 
como parte del desarrollo tecnológico y personal, generalmente tiende a evitar la 
complacencia. presenta una teoría motivacional basada en la teoría de la jerarquía 
de deseos Cuando una persona tiene una enfermedad física, afecta otras funciones 
como recuerdos, percepciones, emociones, pensamientos. Según Reeve (2003), 
Las utiliza para realizar acciones. El medio ambiente puede motivar a las personas 
a través de incentivos y recompensas. Por ejemplo, se realizan concursos para 
recompensar a los ganadores y se utilizan palabras para fomentar la acción. Sin 
embargo, el entorno en el que vivimos y el entorno en el que interactuamos 
(divertidos o incómodos) no siempre proporcionan un incentivo agradable, 
comportamiento ecológicamente correcto. Sin embargo, también existen incentivos 
desagradables. Esto puede ser un recordatorio, un castigo o una puntuación baja 
para ayudar a frenar un comportamiento desagradable. Por eso Morales y Gómez 
(2009) confirmaron que han desarrollado una versión de EAML llamada Modified 
Performance Motivation Scale (EAML-M). En este proyecto la inclusión de 
intereses, motivaciones de tareas / habilidades, motivaciones de esfuerzo, 
motivaciones de prueba y motivaciones interactivas reemplazan la medición de la 
competencia educativa, incluidos los métodos para percibir la influencia del 
estudiante que Interactúe con compañeros de clase y profesores en un entorno de 
aprendizaje colaborativo, los que se describen como: 
En una dimensión (Morales y Gómez (2009) se relaciona con el interés y el 
esfuerzo) Evaluar el interés de los estudiantes por la asignatura y sus esfuerzos por 
lograr buenos resultados es parte del hecho de que los estudiantes interesados en 
buenas notas no obtienen lo mismo porque están interesado en aprender en todas 
las situaciones y esto que está relacionado con la inestabilidad interna y posibles 
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factores ambientales propician que las dimensiones de control sean 
interrelacionadas y estas dimensiones ofrecen una alta probabilidad de éxito para 
quienes las tienen. 
En la segunda dimensión Morales y Gómez (2009) está vinculada a la interacción 
con el docente. Se trata de una valoración de la influencia de la interacción del 
profesor en el desempeño de la asignatura y puede entenderse como una relación 
relevancia o no el desempeño académico se basa en las expectativas de los 
estudiantes y el sentido de justicia de los maestros debido al atributo, este atributo 
puede aparecer en la dimensión exteriormente inestable e incontrolable, los 
resultados obtenidos inesperadamente, tiene la capacidad de reducir la motivación 
no se considera injusto. 
En la tercera dimensión Morales y Gómez (2009) los objetivos / habilidades son la 
valoración por parte del alumno de la dificultad de la asignatura y la capacidad de 
aprender y se consideran una actitud motivadora. El desempeño se basa en la 
capacidad del estudiante para expresarse, la satisfacción con los esfuerzos y 
necesidades de la escuela, el sentido de logro (potencial de éxito, paciencia, 
aburrimiento, búsqueda de buenas calificaciones) y falta de control. 
La cuarta dimensión (Morales y Gómez (2009) se relaciona con la prueba; sobre la 
evaluación examen en el desarrollo de la asignatura. 
En la quinta dimensión (Morales y Gómez (2009), la interacción entre pares es una 
evaluación de cómo los estudiantes interactúan con sus pares en su desempeño 
académico, respecto al último aspecto, la interacción con los compañeros, Soler 
(2006) confirma que los estudiantes construyen emociones y resuelven problemas 
en situaciones de aprendizaje, es un entorno de sensaciones en la confianza y la 
atribución dar forma a lo que te sucede. Entorno físico en el de factores ambientales 
sociales y culturales externos, es fácil ver que cambiar un entorno en el modelo 
afecta a todos los demás entornos, incluidas las emociones, actitudes de los 
participantes, estudiantes y profesores. Interacción con el entorno físico y social que 
define todas las actividades de aprendizaje. 
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III. METODOLOGÍA
1.1  Tipo y diseño de la investigación 
El método de investigación es cuantitativo en cuanto busca vincular las variables 
autoconcepto y motivación de logro y se basa en estadísticos métodos que influyen 
en la prueba de hipótesis, como Hernández, Fernández y Baptista (2014). Esto 
incluye recopilar y analizar datos, responder preguntas de encuestas y probar 
hipótesis respaldadas por estadísticas. 
Según el autor Carrasco (2006), este modelo básico no solo brinda información 
teórica para el desarrollo, sino que busca expandir y explorar el autoconcepto y la 
motivación de logro variables centrales. Además de comenzar y permanecer dentro 
de un marco teórico, una teoría o transformación existente, puede expandir el 
conocimiento científico. 
El nivel es descriptivo correlacional porque intenta identificar una posible conexión 
entre ambas variables. Otros han intentado observar y esclarecer diversas acciones 
investigativas Narváez (2006). Además de examinar las posibles reacciones entre 
ambas, sin influir también una del otro. 
01 
M           R 
02 
Dónde: 
M = Muestra de estudiantes de quinto año 
 01= Variable Autoconcepto 
02 = Motivación de Logro 
R = Posible relación 
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Según Hurtado y Garrido (2007), este plan no es experimental porque no hay 
manipulación de los datos, de este estudio las variables, no se manipulan y se 
observa su evolución de forma natural. El corte fue transversal y mide las 
propiedades de una variable en un momento dado. 
1.2  Variables y operacionalización 
Según Shavelson, Hubner y Stanton (1976), variables en la autoestima. Estos 
autores definen el autoconcepto como una visión de uno mismo por parte de cada 
persona, formada por la relación entre entorno y experiencia, en la que las personas 
juegan un papel importante. También lo definieron como un diseño de capa 
multidimensional. 
En términos de dimensiones, son académicas, personales, sociales, emocionales 
y físicas. 
En la teoría de la atribución propuesta por Weiner (1986), las atribuciones que dan 
los estudiantes para explicar los resultados suelen ser capacidad (o discapacidad), 
esfuerzo (o ningún esfuerzo) y suerte (o su falta) y dificultades en el trabajo. 
En cuanto a las dimensiones, estas son: intereses / esfuerzos, interacción con 
profesor, tareas/ capacidad, examen interacción con pares. 
1.3   Población, muestra y muestreo, unidad de análisis 
Según la población Hernández et al. Acné. (2014): Elementos con propiedades 
similares a animales, números y personas. Por esta razón, la población está 
compuesta por 62 estudiantes de 5to que tengan disponibilidad y usar estos 
elementos para completar nuestros proyectos. 
En los criterios de inclusión, son los estudiantes de quinto año de secundaria de la 
institución educativa (ambos sexos). 
Los criterios de exclusión, Personas ajenas a la institución y que no sean 
estudiantes de quinto año de secundaria. 
Para la selección, los protagonistas se refieren a Alberto Ramírez Gonzales que 
señala que la población es un componente del grupo de estudio por tanto se refiere 
a todos los elementos que individualmente podrían ser seleccionados de la 
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investigación Hernández et al. Al (2014) indicó que la muestra constituye solo una 
pequeña fracción de esta población. Por tanto, como señala Carrasco Díaz (2013), 
existe un muestreo deliberado o práctico, una muestra "representativa" mediante la 
inclusión de un grupo hipotético típico. Los estudiantes de 5to de la escuela 
secundaria son seleccionados como representantes porque pueden ser 
seleccionados de inmediato. Ha sido cuidadosamente seleccionado de acuerdo con 
sus propios estándares y refleja las características de los estudiantes de quinto 
grado de secundaria. 
En el contexto del muestreo, es una condición y un método fácilmente disponible 
de muestreo no probabilístico intencionado porque la población y la muestra son 
iguales y no aleatorio que se utiliza para muestrear en función de la presencia de 
personas que formarán parte de la muestra durante un intervalo de tiempo dado a 
cualquier especificación práctica de un elemento particular. 
1.4  Técnica e instrumentos de recolección de datos 
En la investigación se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos y, según 
Hurtado y Garrido (2007), son pregunta que ayuda a obtener información sobre un 
elemento temático del tema de investigación. 
Además, se contactó la prueba también sirven como herramientas de encuesta y, 
según Hurtado y Garrido (2007), brindan información sobre elementos temáticos. 
En este estudio, se presentaron un total de 55 preguntas, 30 preguntas de 
autoevaluación y 25 preguntas sobre la motivación para lograr resultados en una 
escala común de tres puntos de “nada, a veces, siempre” (Apéndice 5). 
A continuación, se muestra la Ficha Técnica 
Nombre: Cuestionario de variable autoconcepto 
Autor: Autoconcepto Forma 5 (AF-5) Adaptado de Goicochea y Mayta, Perú, 
2018; de la adaptación de García y Musitu, España, 1999 
Objetivo:  Recolectar información de la variable autoconcepto 
Lugar:  IE 1049 JAD, cercado de Lima. 2021 
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Forma de aplicación: Virtual, mediante el uso del cuestionario de Google 
Descripción del instrumento: Consta de 5 dimensiones: las cuales conforman un 
total, de 30 ítems. 
Escala de medición ordinal en base a tres niveles: Nunca, A veces, Siempre. 
Ficha Técnica 
Nombre: Motivación de Logro 
Autor:     Escala Atribucional de Motivación de Logro Modificada  
(EAML-M) Adaptado de Fernández, España, 2017; de la  adaptación 
de Morales (Perú) y Gómez (Chile), 2009 
Objetivo:       Recolectar información de la motivación de logro 
Lugar:  Institución Educativa 1049 JAD. Cercado de Lima-2021 
Forma de aplicación: virtual mediante el uso de cuestionario de Google 
Descripción del instrumento: Consta de cinco dimensiones: interés y esfuerzo, 
interacción con profesor, tarea/capacidad, examen, interacción con pares, las 
cuales conforman un total de 25 ítems. 
Escala de medición ordinal en base a tres niveles: Nunca, A veces, Siempre Figura 
2 Ficha técnica de a variable motivación de logro. 
La validez, es la aprobación del instrumento recolector mediante expertos en el tema, 
por lo tanto, será medida bajo el juicio de tres expertos 
Tabla 1. Juicio de expertos 
Nª Experto  Aplicabilidad 
1. Maestro. De la Torre Calderón R Aplicable 
2. Maestra. Yannet Meliton Gaona Aplicable 
3. Maestra. Shella K. Iglesias Blas Aplicable 
4. Doctor Vega Vilca, Carlos Sixto   Aplicable 
Fuente: Expertos 
La confiabilidad se logra mediante la prueba alfa de Cronbach, que ayuda a mejorar 
la confiabilidad del dispositivo. Así, se utilizó en una prueba piloto para 62 alumnos 
de quinto grado, y el valor resultante fue 0. 
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1.5  Procedimientos 
La herramienta de recopilación de datos se utilizó para recopilar información sobre 
la población para esta encuesta utilizando la herramienta Google Sheets. Esta 
herramienta se desarrolló originalmente debido a la epidemia y la imposibilidad de 
recopilar información directamente. También se obtuvo el consentimiento de los 
padres y la información proporcionada fue finalmente recopilada y procesada por el 
software estadístico SPPS para poder hallar la confiabilidad del instrumento. 
1.6  Métodos de análisis de datos 
Como enfatizó Viedma (2015) al describir la evolución de las variables, se utiliza un 
enfoque descriptivo. Se utilizaron tablas de frecuencia para obtener los resultados 
descritos. 
Según Viedma (2015), los métodos de inferencia se utilizan como métodos y 
procedimientos para obtener información de la población. Utilice Ro Sperman para 
obtener el resultado final. 
1.7  Aspecto ético 
Este estudio utilizó el estándar APA propuesto por la UCV. Además de obtener el 
consentimiento informado para los estudiantes de quinto año, siempre se respetan 
sus principios de privacidad, ética y derechos de autor, no obstante, se cumple los 
reglamentos internos expuestos por la Universidad, logrando la fiabilidad del proyecto. 
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IV. RESULTADOS




Válido BAJO 17 27,4 
MEDIO 23 37,1 
ALTO 22 35,5 
Total 62 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
         Figura 1: Niveles de la Variable Autoconcepto 
     Fuente: Elaboración propia
Interpretación: 
En la tabla y figura 1, en una encuesta realizada a 62 estudiantes de 5to grado de 
secundaria de la I.E. 1049 con respecto a la variable autoconcepto se observó que 
el 37,10% del total se encuentran en un nivel medio. 
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Tabla 2: Niveles de la Variable Motivación de logro 
Frecuencia Porcentaje 
Válido BAJO 9 14,5 
MEDIO 24 38,7 
ALTO 29 46,8 
Total 62 10 
Fuente: Elaboración propia 
        Figura 2: Niveles de la Variable Motivación de logro. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla y figura 2, en una encuesta realizada a 62 estudiantes de 5to grado de 
secundaria de la I.E. 1049 con respecto a la variable motivación de logro se observó 
que el 46,77% del total se encuentran en el nivel alto, y un 14,52% se encuentran 
en un nivel bajo. 
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Tabla 3: Indicadores de la variable Autoconcepto. 
Académico Social Emocional Familiar Físico 
fi % fi % fi % fi % fi % 
BAJO 2 3.2 3 4.8 13 21.0 4 6.5 9 14.5 
MEDIO 2 7 43.5 21 33.9 41 66.1 26 41.9 22 35.5 
ALTO 3 3 53.2 38 61.3 8 12.9 32 51.6 31 50.0 
Total 62 100.0 62 100.0 62 100.0 62 100.0 62 100.0 
Fuente: Elaboración propia 
        Figura N 3: Niveles de Autoconcepto 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla y figura 3, en una encuesta realizada a 62 estudiantes de 5to grado de 
secundaria de la I.E. 1049 con respecto a los indicadores de la variable 
autoconcepto se observó que el indicador emocional 66,1% del total se encuentran 
en el nivel medio, y en el nivel bajo fue 21% mientras que en el indicador social 
61,3% se encuentran en un nivel alto. 
Interpretación: 
Con respecto a la tabla 4, hace referencia a la prueba de normalidad de los datos 
de las variables de estudio. En ese sentido los valores de significancia son menores 
a 0,005, por lo tanto, a dichos valores indican que los datos no tienen una 
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H1: El autoconcepto está relacionado significativamente con la motivación de logro 
en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa N.º1049 JAD, 
Cercado de Lima, 2021. 
H0: El autoconcepto no está relacionado significativamente con la motivación de 
logro en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa N.º1049 
JAD, Cercado de Lima, 2021. 
En la tabla 5 se observa la existencia de una relación rp = ,564** entre las variables 
autoconcepto y motivación de logro, existiendo una Correlación positiva 
considerable. Como el valor de significancia observada es p= 0,000 es menor al 
valor de la significancia teórica α = 0,05, nos permite señalar que hay relación entre las 
variables, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe relación entre 
la el autoconcepto y motivación de logro I.E. Nº 1049 JAD, Cercado de Lima, 2021. 
Hipótesis especifica 1 
H1: El autoconcepto académico está relacionado significativamente con la 
motivación de logro en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 
Educativa N.º 1049 JAD, Cercado de Lima, 2021. 
H0: El autoconcepto académico no está relacionado significativamente con la 
motivación de logro en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 
Educativa N.º 1049 JAD, Cercado de Lima, 2021. 
En la tabla 6 se observa la existencia de una relación rp = ,564** entre las variables 
autoconcepto académico y motivación de logro, existiendo una Correlación positiva 
considerable. Como el valor de significancia observada es p= 0,000 es menor al 
valor de la significancia teórica α = 0,05, nos permite señalar que hay relación entre las 
variables, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe relación entre 
la el autoconcepto académico y motivación de logro I.E. Nº 1049 JAD, Cercado de 
Lima, 2021. 
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Hipótesis especifica 2 
Interpretación: 
En la tabla 7 se observa la existencia de una relación rp = ,461** entre las variables 
autoconcepto social y motivación de logro, existiendo una Correlación positiva 
media. Como el valor de significancia observada es p= 0,000 es menor al valor de 
la significancia teórica α = 0,05, nos permite señalar que hay relación entre las 
variables, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe relación entre 
la el autoconcepto social y motivación de logro I.E. Nº 1049 JAD, Cercado de Lima, 
2021. 
Hipótesis especifica 3 
H1: El autoconcepto emocional está relacionado significativamente con la 
motivación de logro en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 
Educativa N.º 1049 JAD, Cercado de Lima, 2021. 
H0: El autoconcepto emocional no está relacionado significativamente con la 
motivación de logro en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 
Educativa N.º 1049 JAD, Cercado de Lima, 2021. 
Interpretación: 
En la tabla 8 se observa la existencia de una relación rs = -,159** entre las variables 
autoconcepto emocional y motivación de logro, existiendo una Correlación negativa 
media. Como el valor de significancia observada es p= 0,218 es mayor al valor de 
la significancia teórica α = 0,05, nos permite señalar que hay relación entre las 
variables, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Es decir, existe relación entre la 
el autoconcepto emocional y motivación de logro I.E. Nº 1049 JAD, Cercado de 
Lima, 2021. 
Hipótesis especifica 4 
Tabla 9: Correlación entre Autoconcepto Familiar y la Motivación de logro. 
H0: El autoconcepto familiar está relacionado significativamente con la motivación 
de logro en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa N.º 
1049 JAD, Cercado de Lima, 2021? 
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H1: El autoconcepto familiar no está relacionado significativamente con la 
motivación de logro en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 
Educativa N.º 1049 JAD, Cercado de Lima, 2021. 
En la tabla 9 se observa la existencia de una relación rs = ,393** entre las variables 
autoconcepto familiar y motivación de logro, existiendo una Correlación positiva 
media. Como el valor de significancia observada es p= 0,000 es menor al valor de 
la significancia teórica α = 0,05, nos permite señalar que hay relación entre las 
variables, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe relación entre 
la el autoconcepto familiar y motivación de logro I.E.I Nº 1049 JAD, Cercado de 
Lima, 2021. 
Hipótesis especifica 5 
H0: El autoconcepto físico está relacionado significativamente con la motivación de 
logro en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa N.º 
1049 Juana Alarco de Dammert, Cercado de Lima, 2021. 
H1: El autoconcepto físico no está relacionado significativamente con la motivación 
de logro en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa N.º 
1049 JAD, Cercado de Lima, 2021. 
En la tabla 10 se observa la existencia de una relación rp = ,589** entre las variables
autoconcepto familiar y motivación de logro, existiendo Correlación positiva 
considerable. Como el valor de significancia observada es p= 0,000 es menor al de 
la significancia teórica α = 0,05, nos permite señalar que hay relación entre las 
variables, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe relación entre el 




Los resultados obtenidos en este paso se describen comparándolos con los diversos 
métodos teóricos y los resultados de referencia descritos anteriormente. Estos 
métodos teóricos y predictores de resultados se han implementado a nivel mundial 
para lograr objetivos de investigación de autoconciencia y motivación. 
La hipótesis general sobre si el autoconcepto se observa que está relacionada 
positiva y significativamente con la motivación de logro en los estudiantes de 5to de 
secundaria de la IE N.º 1049 JAD, Cercado de Lima, 2021; en relación a la 
resultante obtenida en la prueba estadística de Spearman se observa la existencia 
de una relación rp = ,564** entre las variables autoconcepto y motivación de logro, 
entonces existe Correlación positiva considerable. Si la significancia observada es 
p= 0,000 es menor al valor de la significancia teórica α = 0,05, esto nos permite 
señalar que hay relación entre las variables, por tanto, se rechaza la hipótesis nula, 
que indica que existe una, relación vinculante entre las variables el autoconcepto y 
motivación de logro I.E. Nº 1049 JAD, Cercado de Lima, 2021. Existe un vínculo 
entre la opinión que tiene una persona de sí mismo y la motivación para realizar en 
una contribución tan masiva de Acuña (2019) explica estos resultados porque el 
objetivo es explorar la relación entre la opinión que tiene una persona de sí mismo 
y la motivación escolar y las oportunidades de educación superior, de ahí que, si 
bien la motivación y la autoevaluación son positivas, la diferencia entre las 
existentes afecta la aceptación de la educación superior. Al respecto De La Cruz 
(2019) señala que esto muestra que el vínculo entre la autoestima y el logro de 
metas se estableció como un desafío central para los estudiantes de quinto año en 
la IE: Almirante Grau Seminario Miguel una institución con sede en SMP Nº 3081. 
Hay una relación significativa entre la opinión que tiene una persona de sí mismo y 
la motivación para lograr a lo que Guerrero, T. (2018) afirma los niveles de 
motivación para los estudiantes en la IE de la VSJ de Tumbes 2018. La motivación 
para lograr sus objetivos en los estudiantes de secundaria siendo su nivel de 
tendencia alta en la motivación para el logro en sus calificaciones lo que demuestra 
que alcanzaron niveles más altos en la escala de motivación de éxito. Según Aquino 
y Guerreros (2018), el objetivo de este estudio es establecer un vínculo entre el 
alcanzado y el estilo de aprendizaje de los jóvenes de Ayacucho. Los principales 
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resultados muestran que los motivos externos e internos para alcanzar las metas 
se correlacionan positivamente con el estilo teórico y reflexivo, la motivación se 
correlacionó significativamente de forma negativa con la teoría y el estilo reflexivos, 
en este sentido, según Ccoyllo, M. (2018), la motivación dirige un comportamiento 
que le hará lograr un determinado objetivo. Evidentemente, los autores casi 
coinciden en que existe para lograr objetivos cuando se satisfacen las necesidades 
básicas, es decir, cuando se satisfacen las necesidades de desarrollo personal, 
esto muestra que el vínculo entre la autoestima y el logro de metas se estableció 
como un desafío creciente, central para los estudiantes de quinto grado en la IE 
Almirante Grau Miguel, una institución con sede en SMP 3081. Los resultados 
muestran que existe una relación significativa. entre la opinión que tiene una 
persona de sí mismo y la motivación para lograr. Guerrero, T. (2018) Niveles de 
motivación para la institución educativa de SJV Tumbes 2018. El objetivo general 
es determinar el nivel de motivación para lograr objetivos en los estudiantes de 
secundaria, encontrándose en el nivel más alto de tendencias en la escala de 
motivación al éxito. Según Guerrero (2018), el objetivo de este estudio fue encontrar 
el nivel de motivación alcanzado y el estilo de aprendizaje de los estudiantes Los 
hallazgos claves e importantes muestran que la motivación extrínseca e intrínseca 
para lograr las metas se correlaciona de manera significativa y positiva con los 
estilos teóricos y reflexivos. La motivación se correlacionó significativamente de 
forma negativa con la teoría y el estilo de los estilos de aprendizaje. En este sentido, 
según Ccoyllo, M. (2018), la motivación puede definirse como la capacidad de una 
persona para dirigir un comportamiento logrando un determinado objetivo. Es claro 
que los autores casi coinciden en que existe una motivación para el éxito cuando 
se satisface una necesidad básica, es decir, cuando la conducta se dirige a la 
necesidad del desarrollo de la personalidad en su conjunto. 
Para la hipótesis específica 1; sobre si el autoconcepto académico está relacionado 
significativamente con la motivación de logro en los estudiantes de quinto de 
secundaria de la IE: 1049 JAD, Cercado de Lima, 2021; de acuerdo a la resultante 
obtenida en la prueba estadística de Spearman se observa la existencia de una 
relación rp = ,564** entre las variables autoconcepto académico y motivación de 
logro, existiendo una Correlación positiva significativa. Como la observada es p= 
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0,000 es menor al valor de la significancia teórica α = 0,05, nos permite señalar que hay 
relación entre las variables, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe 
relación entre la el autoconcepto académico y motivación de logro I.E. Nº 1049 JAD, 
Cercado de Lima, 2021; en resumen, la opinión que tiene una persona de sí mismo 
en lo académica y la motivación por el logro están entrelazadas en la IE: 1049 
Cercado de Lima, 2021; En este sentido, los resultados de este estudio lo explica 
Otárola (2019) en su primer diagnóstico en el ámbito educativo señala que existen 
tres variables afectan la motivación académica de los estudiantes de primaria y 
secundaria: metas académicas, autoeficacia, prácticas de enseñanza evaluando la 
calidad de los avances y mejoras en el áreas. En esa medida Gil, et al. (2019) en 
su relación entre la motivación académica entendida como comportamiento y 
compromiso del estudiante y las en el campo de Rho Spearman confirmaron una 
asociación significativa entre la motivación académica y la capacidad de habla, de 
cualquier manera, una mayor motivación académica contribuye a un mejor dominio 
del inglés oral. García, C. (2018) Este proyecto de investigación analiza el 
rendimiento académico y se centra en los factores que lo influyen la pregunta es 
¿Qué factores afectan el distrito Santander corregimiento de Berlín municipio de 
Tona en Santander?. En este contexto, El trabajo escrito por Barreto, Álvarez (2019) 
muestra cómo en diferentes aspectos del propósito de este trabajo, la motivación 
por el logro, afectan secundarias públicas de Nuevo León, México. Describe la 
interacción entre pares y la satisfacción con las calificaciones de diversos aspectos 
de la motivación para el logro en de las escuelas secundarias públicas de Nuevo 
León (León, México). Como resultado, los aspectos que mejor explican el 
desempeño escolar son el interés, el esfuerzo, la capacidad, la interacción con los 
compañeros y la satisfacción con las calificaciones. 
La hipótesis específica 2; sobre si el autoconcepto social está relacionado 
significativamente con la motivación de logro en los estudiantes de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa N.º 1049 JAD, Cercado de Lima, 2021; 
acorde a la resultante obtenida en la prueba estadística de Spearman se observa 
la existencia de una relación rp = ,461** entre las variables autoconcepto social y 
motivación de logro, existiendo una Correlación positiva media. Como el valor de 
significancia observada es p= 0,000 es menor al valor de la significancia teórica α= 0,05, 
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nos permite señalar que hay relación entre las variables, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula. Es decir, existe relación entre la el autoconcepto social y motivación 
de logro I.E. Nº 1049 JAD, Cercado de Lima, 2021; en este sentido, la aportación 
de Luis Rene (2021) explica estos resultados. El objetivo de este estudio es analizar 
la posible relación entre adaptación situacional de dos estudiantes de diferentes 
escuelas. Indicadores de apoyo social, confianza escolar, motivación, compromiso 
profesional y desempeño, y percepción del nivel socioeconómico. Asimismo, todas 
las estructuras están interconectadas y en estos casos reciben más apoyo social 
que las mujeres que se debe al estado de compromiso adquirido. 
La hipótesis específica 3 sobre si el autoconcepto emocional está relacionado 
significativamente con la motivación de logro en los estudiantes de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa N.º 1049 JAD, Cercado de Lima, 2021; 
acorde a la resultante obtenida en la prueba estadística de Spearman se observa 
la existencia de una relación rs = -,159** entre las variables la opinión que tiene una 
persona de sí mismo emocional y motivación de logro, existiendo una Correlación 
negativa media. Como el valor de significancia observada es p= 0,218 es mayor al 
valor de la significancia teórica α = 0,05, nos permite señalar que hay relación entre las 
variables, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Es decir, existe relación entre la el 
autoconcepto emocional y motivación de logro I.E. Nº 1049 JAD, Cercado de Lima, 
2021; Al respecto los resultados nos explican el aporte de Ramos, Martínez y Rey 
(2018), se caracteriza la adolescencia por una serie de, que propician la 
construcción de la autoimagen debido a la opinión que tiene una persona de sí 
mismo y de la resiliencia que nos sirve de soporte a adversidades a lo largo de 
nuestra existencia, nos describen, y determinan la correlación entre resiliencia, 
autoconcepto académica y social. Lo que determina que existe una relación positiva 
entre resiliencia, logros y autoestima en la sociedad. El vínculo entre la autoestima 
y la resiliencia se puede utilizar en la investigación para identificar las causas de 
posibles cambios en la vida diaria. Al respecto, Usan y Salavera (2018). Señala que 
el propósito de esta tarea es el análisis de la relación entre la motivación escolar, la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico, Como resultado se encontró una 
correlación significativa entre la motivación escolar intrínseca y la inteligencia 
emocional, que fue mayor que la correlación entre la motivación extrínseca. 
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Asimismo, la regulación emocional, la automotivación por el conocimiento y la 
motivación por aprender pueden predecir el desempeño de los estudiantes en la 
escuela mostrando la influencia de tres variables en el desarrollo personal y 
académico de un estudiante. Al respecto Chavarría, S. (2018) menciona que es 
identificar la relación entre la automotivación en las en el 3ºero de secundaria 
sección "B" de la institución educativa "SM. Ayacucho 2018. Entre los estudiantes 
con alta motivación intrínseca en las relaciones interpersonales, el 87.1% logró los 
siguientes resultados de trabajo en equipo y el 12.9% mostró un trabajo en equipo 
deficiente. 
Respecto a la hipótesis específica 4; el autoconcepto familiar no está relacionado 
significativamente con la motivación de logro en los estudiantes de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa N.º 1049 JAD, Cercado de Lima, 2021; de 
este modo se observa la existencia de una relación rs = ,393** entre las variables 
autoconcepto familiar y motivación de logro, existiendo una Correlación positiva 
media. Como el valor de significancia observada es p= 0,000 es menor al valor de 
la significancia teórica α = 0,05, nos permite señalar que hay relación entre las 
variables, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe relación entre la 
el autoconcepto familiar y motivación de logro I.E. Nº 1049 JAD, Cercado de Lima, 
2021. 
En este sentido, estos resultados se basan en Gutiérrez (2019), Homeostasis y 
Orientación a la Motivación generando la siguiente pregunta. ¿Cómo sabes que los 
jóvenes realizan uno de los cambios más importantes en sus vidas durante el año 
escolar? se caracteriza por un crecimiento físico y mental acelerado, diverso durante 
este desarrollo los jóvenes definen su identidad y las personas circundantes a ellos 
los ayudan a crecer. Este paso es importante porque los jóvenes necesitan tomar 
decisiones importantes que darán forma a su futuro y necesitan saber cómo deben 
adaptarse al cambio, esto hace que las relaciones interpersonales sean más 
importantes generando beneficios de socialización y entendimiento personal. La 
comunicación interpersonal te permite tomar conciencia de tu personalidad, 
independencia y madurez, y adaptación al entorno. Además, en la adolescencia, la 
familia es el primer entorno social y el maestro de clase. 
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Respecto a la hipótesis específica 5; el autoconcepto físico está relacionado 
significativamente con la motivación de logro en los estudiantes de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa N.º 1049 JAD, Cercado de Lima, 2021; en 
este modo se observa la existencia de una relación rp = ,589** entre las variables
autoconcepto familiar y motivación de logro, existiendo una Correlación positiva 
considerable. Como el valor de significancia observada es p= 0,000 es menor al 
valor de la significancia teórica α = 0,05, nos permite señalar que hay relación entre 
las variables, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe relación entre 
la el autoconcepto familiar y motivación de logro I.E.I Nº 1049 JAD, Cercado de Lima, 
2021. Existe un vínculo entre la motivación para la participación activa. En este 
sentido, estos resultados se explican por el aporte científico de los estudiantes. 
Méndez, Cecchini & Fernández (2017) Cuestionario 3x2 sobre la efectividad de las 
metas exitosas en los adolescentes; esta investigación persiguió un doble propósito: 
revisión conexión entre la motivación para participar, cuando investigamos el tipo de 
estado de ánimo motivacional como predictor de adicción trazando la validez del 
instrumento en seis estructuras del clima motivacional y las variables de resultado. 
Según la variable del clima, hay evidencia que existe una diferencia entre los 
modelos de predicción de la estructura climática que están basados en tareas. 
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VI. CONCLUSIONES
Primera: Hay elación entre autoconcepto y motivación para el logro en la Institución 
Educativa Nro. 1049 “JAD” del Cercado de Lima con un valor de 
significancia estadística (sig =,000 < 0,05). 
Segunda:  Hay relación entre autoconcepto académico y motivación de logro de la 
IE Nro 1049 “JAD” del Cercado de Lima con un valor de significancia 
estadística (sig = ,000 < 0,05). 
Tercera:   Hay relación entre autoconcepto social y motivación de logro en la IE Nro 
1049 “JAD” del Cercado de Lima con un valor de significancia estadística 
(sig = ,000 < 0,05). 
Cuarta: Hay relación entre autoconcepto emocional y motivación de logro en la 
IE Nro 1049 “JAD” del Cercado de Lima con valor de significancia 
estadística (sig = ,000 < 0,05) 
Quinta: Hay relación entre autoconcepto familiar y motivación de logro en la IE 
Nro 1049 “JAD” del cercado de Lima con un valor de significancia 
estadística (sig = ,000 < 0,05). 
Sexta: Hay relación entre autoconcepto físico y motivación de logro en la IE  Nro. 
1049 “JAD” del Cercado de Lima con un valor de significancia estadística 
(sig = ,000 < 0,05). 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera: Recomiendo al director realizar un taller con los docentes de nivel 
secundaria cuyo tema sea “¿Qué grado de autoconcepto y presentan los 
jóvenes de 5to nivel secundario?”, este tema nos llevará a una reflexión 
sobre la preparación emocional de nuestros estudiantes cuál es su grado 
de autoestima, cómo aprenden mejor, su autopercepción sus afanes, son 
sus motivaciones académicas para atenderlos sin aplicar estrategias que 
no son acorde a sus características, intereses. 
Segunda: Recomiendo al director un monitoreo a los docentes sobre las 
estrategias de automotivación que se deberá desarrollar en nuestros 
estudiantes con el fin de que sean autónomos, crítico y responsables de 
su aprendizaje. Es importante incidir la automotivación desarrollando 
criterios de autoconocimiento y desarrollo de su autoestima personal que 
los llevará a desarrollar la capacidad de auto eficiencia, autoeficacia. 
Tercera: Recomiendo al director que convoque a los docentes fortaleza de la 
Institución educativa para que exista un compromiso en búsqueda del 
conocimiento del adolescente y sus fortalezas, un equilibrio entre las 
componentes motivacionales de los estudiantes y que esto sea 
compartido por la comunidad educativa, ya que ello garantizará que el 
estudiante obtenga mejores resultados en su estima personal. Es 
importante que en las actividades que realicen los docentes se motive a 
toda estudiante en su autorrealización personal brindándole seguridad 
en el logro de objetivos de acuerdo al contexto en el que viven. 
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Cuarto: Recomiendo al director convocar a una reunión técnico pedagógica para 
la realización de un proyecto de aprendizaje que integre a toda la 
comunidad educativa, propongo el siguiente tema Conviviendo con 
nuestras emociones forjaremos el mundo que queremos, esto permitirá 
que el estudiante sepa controlar sus impulsos, desatinos y direccionarlas 
hacia metas de desarrollo de crecimiento personal con fortalecimiento del 
yo. 
Quinta: Que la promotora de TOE, conjuntamente con los docentes den charlas 
de concientización referente al Desarrollo de la autopercepción 
propiciando elementos necesarios como instrumentos para elevar la 
autoestima y el Desarrollo personal en los estudiantes a través de 
videos, encuestas, cuestionarios, talleres, módulos. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: Prueba de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Estadístico gl Sig. 
ACADEMICO ,209 62 ,000 
SOCIAL ,189 62 ,000 
EMOCIONAL ,161 62 ,000 
FAMILIAR ,196 62 ,000 
FISICO ,151 62 ,001 
INTERES ,198 62 ,000 
INTERACCION CON EL DOCENTE ,171 62 ,000 
TAREA ,196 62 ,000 
EXAMEN ,173 62 ,000 
INTERACCION CON PARES ,133 62 ,008 
Fuente: Elaboración propia 




Autoconcepto Correlación de Pearson 1 ,564** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 62 62 
Motivación de logro Correlación de Pearson ,564** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 62 62 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 







DEL  LOGRO 
Coeficiente 
de correlación 1,000 ,564** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 62 62 
ACADÉMICO 1 Coeficiente 
de correlación ,564** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 62 62 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Tabla 7: Correlación entre Autoconcepto social y la Motivación de logro. 
MOTIVACIÓN 
DE LO GRO 
SOCIA L 
2 
Rho de Coeficiente de 




Sig. (bilateral) . ,000 
N 62 62 
SOCIAL Coeficiente de 
correlación ,461** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 62 62 
Tabla 8: Correlación entre Autoconcepto emocional y la Motivación de logro. 
MOTIVACIÓN 









Sig. (bilateral) . ,218 





Sig. (bilateral) ,218 . 
N 62 62 
Hipótesis especifica 4 











Sig. (bilateral) 62 ,002 
N 
FAMILIAR Coeficiente de 
correlación 
,393** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 
N 62 62 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
Tabla 10: Correlación entre Autoconcepto Físico y la Motivación de logro. 











Sig. (bilateral) ,589** 1,000
FÍSICO Sig. (bilateral) ,000 1,000 
62 62 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
ANEXO 2: Instrumentos de recolección de datos 
Autoconcepto Forma 5 (AF-5) 
Adaptado de Goicochea y Mayta, Perú, 2018; de la adaptación de García y 
Musitu, España, 1999  Edad:………… Sexo: ………… 
Año y sección: …… Turno: ………. 
Instrucciones: 
• Este cuestionario está conformado por 30 frases. Cada una se valoran en una
escala de Likert de 1 al 3, donde:
Nunca = 1 A 
veces = 2 
Siempre = 3 
• Lee atentamente cada oración. Marca con una “X” la casilla cuya respuesta se
acerque más a tu respuesta.
• No hay respuestas buenas o malas, lo importante es que digas la verdad y
Nunca 
Ítems 
A veces Siempre 
Nº 
1 2 3 
1 Hago bien los trabajos escolares 
2 Consigo fácilmente amigos (as) 
3 Tengo miedo de algunas cosas 
4 Soy criticado(a) en casa 
5 Me cuido físicamente 
6 Los profesores me consideran buen(a) estudiante 
7 Soy amigable 
8 Muchas cosas me ponen nervioso(a) 
9 Me siento feliz en casa 
10 Me buscan para realizar actividades deportivas 
11 Participó activamente en clases 
12 Es difícil para mí hacer amigos (as) 
Nunca 
Ítems 
A veces Siempre 
Nº 
1 3 5 
13 Me asusto con facilidad 
14 Mi familia está decepcionada de mí 
15 Me considero elegante 
16 Mis profesores me estiman 
17 Soy una persona alegre 
18 Cuando los mayores me dicen algo me pongo muy 
nervioso(a) 
19 Mi familia me ayudaría en cualquier tipo de problema 
20 Me gusta como soy físicamente 
21 Soy un buen (a) estudiante 
22 Me cuesta hablar con desconocido 
23 Me pongo nervioso(a) cuando el profesor me hace 
preguntas 
24 Mis padres me brindan confianza 
25 Soy bueno(a) haciendo deportes 
26 Mis profesores me consideran trabajador(a) 
27 Tengo muchos amigos(as) 
28 Me siento nervioso ante una pregunta que no puedo 
contestar(a) 
29 Me siento querido por mis padres 
30 Soy una persona atractiva 
Escala Atribucional de Motivación de Logro Modificada (EAML-M) Adaptado de 
Fernández, España, 2017; de la adaptación de Morales (Perú) y Gómez (Chile), 2009 
Edad: ………… Sexo: ………………… Año y sección: ………………. Turno: ……………. 
Nº Ítems Nunca A veces Siempre 
1 2 3 
1 Estoy satisfecho con las notas obtenidas en 
el trimestre anterior 
2 Obtuve los resultados que esperaba en el 
trimestre pasado 
3 Considero justas las notas en relación con 
mi esfuerzo 
4 Me esfuerzo diariamente para obtener 
buenas notas 
5 Tengo confianza en sacar buena nota 
6 Considero difíciles las tareas a realizar 
7 Tengo interés en sacar buenas notas 
8 Me considero buen estudiante 
9 Considero importantes las notas 
10 Influye la relación con mis compañeros en 
mis notas 
11 Tengo interés por el estudio 
12 Influye la relación con mis maestros y 
maestras en mis notas 
13 Me produce satisfacción estudiar 
14 Obtengo en los exámenes las notas que 
creo merecer 
Instrucciones: 
• Este cuestionario está conformado por 25 oraciones. Cada una se valoran en
una escala de Likert de 1 al 3, donde:
Nunca = 1
A veces = 2
Siempre =3
• Lee atentamente cada oración. Marca con una “X” la casilla cuya respuesta
 
 
15 Le doy importancia a la cooperación 
entre compañeros(as) para estudiar y 
hacer las tareas 
   
16 Actuó de buena manera ante una tarea que 
me salió mal 
   
17 Me exijo a la hora de estudiar 
 
   
18 Tengo ganas de aprender 
 
   
19 Me gusta que mis compañeros/as tengan tan 
buenas notas como yo 
   
20 Con frecuencia termino con éxito las 
actividades de clase 
   
21 Influyen mis compañeros/as de clase para 
resolver las tareas difíciles 
   
22 Mantengo buena relación con mis 
compañeros/as en las actividades de clase 
   
23 Influyen mis maestros/as para finalizar una 
tarea. 
   
24 Influye el maestro/a a la hora de estudiar 
para obtener buenas notas 
   
25 Tengo buen nivel de interacción con mi 
maestro/a 






Apéndice C.  
Fichas de Investigación Variable autoconcepto 
1. Descripción
Características Descripción 
Nombre del cuestionario Autoconcepto Forma 5 (AF-5 
Académico  
Social 
Dimensiones que mide emocional 
Familiar 
Físico 
Total de Items  30 
Tipo de puntuación Numérica; 3, 2, 1 punto 
Valor total del cuestionario Máximo: 90 
Mínimo: 30 
Tipo de administración Directa individual / sin apoyo 
Tiempo de administración 30 minutos 
Autor Adaptado de Goicochea y Mayta Perú, 2018, 
de la adaptación de Garcia y Musitu, España, 
1999 
Fecha de última de revisión y 
elaboración  
Constructo evaluado Autoconcepto 
Area de aplicación Docencia 




2 A veces 
3 Siempre 
3. Calificación por dimensiones






Académico 1, 6, 11, 16, 21, 6 1-3 11-14 Medio Alto 
26 15-18
6-10 Bajo Medio 
Social 2, 7, 12, 17, 22, 6 1-3 11-14 Alto 
27 15-18
6-10 Bajo 
Emocional 3, 8, 13, 18, 23, 6 1-3 11-14 Medio Alto 
28 15-18
6-10 Bajo 
Familiar 4, 9, 14, 19, 24, 6 1-3 11-14 Medio Alto 
29 15-18
6-10 Bajo 
Físico 5, 10, 15, 20, 6 1-3 11-14 Medio Alto 
25, 30 15-18
4. Calificación general de la variable Autoconcepto





Autoconcepto 1 – 30 30 1 – 3 30 - 50 Bajo 
51 - 71 Medio 
71 - 90 Alto 
1. Calificación general de la variable Motivación de logro
Características Descripción 
Nombre del cuestionario Escala Atribucional de Motivación de Logro 
Modificado (EAMl-M) 
Interés y esfuerzo 
Interacción con profesor 
Dimensiones que mide Tarea / capacidad  
Examen  
Interacción con `padres 
Total de Items  25 
Tipo de puntuación Numérica; 3, 2, 1 punto 
Valor total del cuestionario Máximo: 75 
Mínimo: 25 
Tipo de administración Directa individual / sin apoyo 
Tiempo de administración 30 minutos 
Autor Adaptado de Fernández, España, 2017; de la 
adaptación de Morales (Perú) y Gómez (Chile), 
2009 
Fecha de última de revisión y 
elaboración  
Constructo evaluado Motivación de logro 
Area de aplicación Docencia 




2 A veces 
3 Siempre 
3. Calificación por dimensiones





4, 7, 9, 
11, 
8-14 Bajo 
Interés y 13, 8 1-3 15-18 Medio Alto 
esfuerzo 16, 17, 18 19-24
Interacción 4-6 Bajo 
con profesor 12, 23, 
24, 
4 1-3 7-9 Medio Alto 
25 10-12
4-6 Bajo 
Tarea / 5, 6, 8, 20 4 1-3 7-9 Medio Alto 
capacidad 10-12
4-6 Bajo 
Examen 1, 2, 3, 14 4 1-3 7-9 Medio Alto 
10-12
Interacción 10, 15, 
19, 
5-8 Bajo 
con pares 21, 5 1-3 9-12 Medio Alto 
22 13-15
4. Calificación general de la variable Motivación de logro





Motivación de logro 1 – 25 25 1 – 3 25-42 Bajo 
43-59 Medio 
60-75 Alto 




























 DIMENSIÓN 5 Si No Si No Si No 
25 Me cuido físicamente X  X  X  
26 Me buscan para  realizar actividades deportivas X  X  X  
27 Me considero elegante X  X  X  
28 Me gusta como soy físicamente X  X  X  
29 Soy bueno(a) haciendo deportes X  X  X  
30 Soy una persona atractiva X  X  X  
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): si hay suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] Apellidos y 
nombres del juez validador. Vega Vilca Carlos Sixto DNI : 09826463 





12 de Junio del 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión ------------------------------------------ 
 
Firma del Experto Informante. 
 
 
ANEXO 4: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 




Indicadores ítems Niveles rangos 
Académico Evalúa el interés que 
muestra en los trabajos 
escolares 
Valora la percepción que los 
profesores demuestra sobre su 
desempeño escolar 
Valora la estima que los 
profesores le demuestran 
Evalúa la percepción de 





















Social Evalúa la percepción 
sobre su interacción entre 
pares 
Evalúa la percepción sobre 
su actitud en relación con 
sus pares 
2,7,12,17,22,27 
Emocional Evalúa la percepción sobre 
sus miedos Evalúa la 
percepción sobre su 
nerviosismo Evalúa la 
percepción sobre su actitud 
frente a los profesores 
                                                    Evalúa la percepción  





 sobre su actitud frente a 
los mayores 
Valora la percepción que 
su familia tiene de sí 
mismo 
 
Familiar Considera importante el 
ambiente familiar 
Evalúa la percepción 
referente al apoyo de los 
padres en situaciones 
difíciles 
Valora la confianza de 
los padres 
Evalúa la percepción 
acerca del amor que le 
transmiten sus padres 
4,9,14,19,24,29 
Físico Valora la percepción que 
tiene de sí mismo sobre 
su cuidado físico 
Evalúa la percepción que 
tiene de sí mismo sobre 
su desempeño deportivo 
Evalúa la percepción que 
tiene de sí mismo sobre 
                                                    su aspecto físico  
5,10,15,20,25,30 
 





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable: Motivación de logro 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles Rangos 
Interés y esfuerzo Se esfuerza por obtener 
buenas notas 
Muestra interés en sacar 
buenas notas 
Valor a las notas 
Muestra interés por el 
estudio 
Muestra satisfacción por 
el estudio 
Muestra actitud ante el 
resultado de las tareas 
Presenta exigencia en el 
estudio 
4,7,9,11,13,16,17,18 escala de Likert 




















Interacción con profesor Evalúa la influencia de la 
relación con los maestros 
en las notas 
Evalúa la influencia de 
los maestros en el 
desempeño académico 
Evalúa el nivel de 
interacción con los 
maestros 
12,23,24,25 
Tarea/capacidad Evalúa el nivel de 
interacción con los 
                                                    maestros  
5,6,8,20   
MATRIZ 
Muestra confianza en 
sacar buenas notas 
Evalúa la dificultad en la 
resolución de las tareas 
Evalúa la percepción de 
sí mismo como 
estudiante 
Evalúa la frecuencia de 
éxito en las tareas 
Examen Presenta satisfacción con 
los resultados obtenidos 
Evalúa si las notas 
obtenidas en relación con 
el esfuerzo fueron justas 
Evalúa la influencia de la 
relación con los 
compañeros en las notas 
1,2,3,14 
Interacción con pares Evalúa la importancia a 
la cooperación entre 
compañeros para el 
estudio y las tareas 
Muestra satisfacción al 
saber que los 
compañeros tienen 
buenas notas 
Evalúa el nivel de 
relación con los 
compañeros en las 
 actividades de clase 
10,15,19,21,22 
Fuente: Escala Atribucional de Motivación de Logro Modificada (EAML-M) Adaptado de Fernández, España, 2017; de la adaptación de Morales (Perú) y Gómez (Chile),
2009 
 
 
 
